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підсумкові заняття та іспити. Для іноземних студентів розроблено окремий 
графік консультацій та відпрацювань пропущених запять. Кращому 
засвоєнню неврології сприяють робота в студентському науковому гуртку 
кафедри, до якого активно залучаються іноземні студенти. Досвід показав, 
що вказані методичні підходи до викладання неврології в групах іноземних 
студентів сприяють значному підвищенню рівня знань студентів. Студент 
працює більш ефективно, якщо має чітке уявлення про те, які знання та 
уміння стануть йому при нагоді під час майбутньої лікарської діяльності, а з 
якими він може бути тільки ознайомленим. 
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ МІКРОБІОЛОГІЇ, 
ВІРУСОЛОПЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ З 
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ 
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Для досягнення успіхів у вирішенні проблем викладання мікробіології, 
вірусології та імунології Іноземним студентам українською мовою, необхідно 
прикласти чимало зусиль, які потребують від викладача глибоких 
теоретичних знань, грамотних методологічних підходів до викладання, 
розуміння значимості предмету в подальшій лікарській практиці. Значення 
вивчення мікробіології, вірусології та Імунології в підготовці іноземних 
студентів з українською мовою навчання важко переоцінити. Вони повинні 
знати систематику і номенклатуру бактерій та вірусів, методи мікро­
біологічної і вірусологічної діагностики, специфічної профілактики, роль 
мікроорганізмів в інфекційному процесі, основні збудники інфекційних 
захворювань, вміти виготовити препарат, пофарбувати його та провести 
мікроскопію, провести посів досліджуваного матеріалу на живильні сере­
довища, оцінювати результати дослідження. 
На сучасному етапі реформ вищої освіти в Україні проблема 
підготовки висококваліфікованих іноземних студентів-медиків постає з 
особливою гостротою. Адже від ступеня підготовки студентів із зарубіжжя 
залежить не лише їх професійне майбутнє, але й ставлення світової спільноти 
до медичної освіти в Україні. 
Одним із основних напрямків удосконалення викладання дисципліни є 
міжкафедральна інтеграція з кафедрами медичної фізики, нормальної ана­
томії та фізіології, латинської мови, хімії та біохімії, біології та генетики. 
Такий підхід до викладання предмету сприяє більш значному і 
глибокому засвоєнню навчального матеріалу студентами, дозволяє не лише 
повноцінно засвоїти основні питання дисципліни, оцінити їх значимість для 
розуміння питань, які стоять перед практичною медициною, але й спряму­
вати мислення на глибоке розуміння теоретичних і практичних проблем, які 
вивчаються ними. Інтеграція викладання по вертикалі дозволяє іноземним 
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студентам здобувати знання та уміння на достатньо міцному теоретичному 
фундаменті. Це все сприяє розвитку клінічного мислення і застосування 
біологічного підходу до вирішення конкретних проблем. 
Одним із напрямків удосконалення викладання предмету, поряд з 
традиційними формами навчання, є оцінювання знань студентів з вико­
ристанням тестового контролю. Поточниіі контроль проводиться з детальним 
розбором кожного тесту та обгрунтуванням правильної відповіді під 
контролем викладача з його поясненням та корекцією невірної відповіді. 
Тестовий контроль, як допуск до підсумкового модульного контролю, 
включає в себе тестові завдання з банку даних «КРОК 1. Загальна лікарська 
підготовка» з метою максимальної підготовки студентів до складання 
вказаного ліцензійного іспиту. 
З іноземними студентами, які навчаються українською мовою, прово­
диться активна робота по виробленню уміння користуватися україномовними 
підручниками та носібниками. Методичне забезпечення здійснюється за 
допомогою методичних рекомендацій, навчально-методичних посібників, 
засобів наочності (таблиць) та навчальних відеофільмів. 
На початку заняття, методом бліц-опитування, з'ясовується з'ясувати 
якість засвоєння самостійно вивченого матеріалу. Методом активного усного 
діалогу проводиться обговорення незрозумілих питань. Після цього 
студентам виділяється час (15 хвилин) для повторного засвоєння теоре­
тичного матеріалу методом читання україномовного посібника. Тільки тоді 
проводиться фронтальне опитування і написания тестового контролю. У 
кінці заняття проводиться оцінювання та підведення підсумків. 
Таким чином, методологічний підхід до викладання предмету 
Іноземним студентам українською мовою навчання суттєво відрізняється від 
викладання Іншим студентам. 
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ІСПИТІВ В НАВЧАННІ 
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ АКУШЕРСТВУ ТА ПНЕКОЛОГІЇ 
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Сучасний ринок освітніх послуг працює в умовах конкуренції, що 
зростає. Ефективність отриманої освіти визначається багатьма критеріями, 
зокрема, рівнем теоретичних знань та практичних навичок, засвоєних 
студентом. Одним з основних способів контролю засвоєного та готовності 
студента до роботи в якості лікаря є інтегрований ліцензійний іспит. 
Ліцензійні Інтегровані іспити є частиною комплексу засобів стандарти­
зованої діагностики рівня професійної компетентності. Метою ліцензійного 
інтегрованого іспиту є встановлення відповідності рівня професійної 
компетентності випускника (або інтерна) мінімально необхідному рівню 
згідно з вимогами Державних стандартів вищої освіти. Методологічною 
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5 КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» НА КАФЕДРІ 
ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, ЮПНИНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ПРОФЕ­
СІЙНИХ ХВОРОБ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
ОСШТК Г.І. Шумко 288 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВШЦОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В.О. Шупер.... 290 
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АКТИВНОГО ПРОБЛЕМНО-СИТУАТИВНО­
ГО АНАЛІЗУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ 
Л.М.Юр'єва 291 
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ У НАВЧАЛЬНОМУ 
ПРОЦЕСІ МЕДИЧНОГО УШВЕРСИТЕТУ О.І. Юрків 293 
НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВ­
ЧАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ І НАВИЧОК СТУ­
ДЕНТІВ У ВИІЦІЙ ШКОЛІ О.І. Юрків, О.В. Макарова 294 
РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ 
ПРОЦЕСІ ВИІЦОЇ ШКОЛИ О.І. Юрків, О.В. Макарова 295 
ДОСВІД ВИІСЛАДАННЯ ПАТОПСИХОЛОГІЇ СТУДЕНТАМ СПЕЦІАЛЬ­
НОСТІ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» О. С А9рї(^ Нй>к 297 
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОС­
ТИКИ ЗА КОРДОНОМ ТА В УКРАЇНІ Н.Д. Яковичук 298 
УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ ЗАСВОЄННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З 
МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ З МІКРОБІОЛОГІЧНОЮ 
ДІАГНОСТИКОЮ У СТУДЕНТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛАБОРАТОРНА 
ДІАГНОСТИКА» /ОКР- БАКАЛАВР/ Н.Д. Яковичук, С.Є. Дейнека, 
Д.В. Ропшр, В.Б. Попович 300 
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ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК І ВМІНЬ З МІКРОБІОЛОГІЇ ТА 
ВІРУСОЛОГІЇ ВІДПОВІДНО до в и м о г БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 
Н.Д. ЯкоеичуКу їй. СидорчуКу B.C. Д^куряк, Л.І. Сидорчук, І.П. БурденюкЗОІ 
ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА СЕР­
ВЕРІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУ­
ДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА» (ОКР: 
БАКАЛАВР) ДО ЗАНЯТЬ ІЗ БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ І.М. Яремій 302 
ВНУТРІШНЬО-ТА МІЖНРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ МОДУЛЯ №1 З БІО­
ОРГАНІЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ «БІОЛОГІЧНО ВАЖЛИВІ КЛАСИ 
БІООРГАНІЧНИХ СПОЛУК. ЫОПОЛ1МЕРИ ТА ЇХ СТРУКТУРНІ КОМ­
ПОНЕНТИ»/.М. ^їремш 304 
РОЛЬ ВИКЛАДАЧА У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО 
ЛІКАРЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ О.Б. Яремчук, В.Г. Оспшпчук 306 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТУ «ІСТОРІЯ МЕДИ­
ЦИНИ» НА КАФЕДРІ СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХО­
РОНИ ЗДОРОВ'Я КЦ.Ясинська 308 
ОПТИМІЗАТЦЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬ­
НОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ «АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ» 
CM. Яснікоеська 309 
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО МЛІ 
«КРОК 2. ЗАГАЛЬНА ЛІКАРСЬКА ПІДГОТОВКА «НА КАФЕДРІ АКУШЕР­
СТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА ПЕРІШАТОЛОГІЇ CM. Яснікоеська 310 
ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НА 
ДОДИПЛОМПОМУ ЕТАПІ ГАЛУЗІ ЗПАПЬ «ФАРМАЦІЯ» 
« С А М О С Т І Й Н А РОБОТА» СТУДЕНТА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 
ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ» Т. О. Безрук 312 
КУРСОВА РОБОТА ЯК САМОСТІЙНЕ НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
СТУДЕНТА З ФАРМАКОГНОЗІЇ Ж.М. ГаГна, О.І. Захарчук 313 
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС 
ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПОБІЧНОЇ ДІЇ ЛІКІВ У СТУ­
ДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ О.В. Геруш, О.О. Ровін-
ський,Л.О. Паламар, Р.І. Доеганюк 315 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ МЕДИЧНОГО ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО 
ТОВАРОЗНАВСТВА СТУДЕНТАМИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬ­
ТЕТУ ОМ. Горошко, ОМ. Короеенкоеа, М.Л. Езкнед, О.Ю. Ткачук, 
ВМ.Драчук 316 
УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ АПТЕЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ 
СТУДЕНТАМ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ОМ. Горошко, О.В. 
Геруш, О.Ю. Ткачук, М.Л. Ежнед, Н.Л. Гудзь 317 
РОЛЬ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ У НАВЧАЛЬНОМУ 
ПРОЦЕСІ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ О.Ю. Микитюк, 
аі.Олар 318 
КУРС «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФАРМАЦІЇ» У СИСТЕМІ ПІД­
ГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАРМАЦЕВТА О./. Олар 319 
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИІСЛАДАПНЯ НАВЧАЛЬ­
НОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
О.І. Олар, О.Ю. Микитюк 320 
ДИНАМІКА ЗАДОВОЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФА­
КУЛЬТЕТУ ПРОФЕСІЙНИМ ВИБОРОМ У ПРОЦЕСІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ 
ПІДГОТОВКИ О.О. Перепелиця, М.К. Братенко, А.Я. Велика 321 
АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ ЗА ТЕМАМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ЛІЦЕНЗІЙНОГО 
ІНТЕГРОВАНОГО ІСПИТУ «КРОК 1. ФАРМАЦІЯ» Д.В. Ропшр, 
С.Є. Дейнека, В.В. Бендас.І.П. Бурденюк 322 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З 
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ БОТАНІКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕСТОВОГО 
KOUJVOmO В.В. Степанчук 323 
ПРАГМАТИЧНИЙ ПРИНЦИП МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ГПЗНАВАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ФОРМУВАННІ ФАХОВОЇ КОМУНІКАТИВ­
НОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ А/О. Томашееська 325 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕРША 
ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА» У МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ЗІ СПЕ­
ЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ» І - II - КУРСІВ О.І. Федів, І.О. Сіцінська 327 
ВИКЛАДАННЯ ТОКаЖОЛОПЧНОЇ ХІМІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОВІЗО-
ИВ КМ.Хлус 328 
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСОБИСТІСНО 
ЗОРІЄНТОВАНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗІ СТУДЕНТАМИ 1 
КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ О.В. Ясінська 329 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ИІСЛЯДПИЛОМИОЇ ИІДГОТОВКП 
ЛІКАРІВ, ПРОВІЗОРІВ І ФАРМАЦЕВТІВ 
СУЧАСНІ ПІДХОДИ до ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬ­
НОСТІ «НЕВРОЛОГІЯ» 1.1 Білоус 333 
ПІДХОДИ до ПІДГОТОВКИ ЛІКАРЯ - ІНТЕРНА З ВІЙСЬКОВОЇ ТОКСИ­
КОЛОГІЇ, РАДІОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОГО ЗАХИСТУ В.В. Бендас, 
В.Д.Мойсюк 334 
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСУ «ТАКТИЧНОЇ МЕДИ­
ЦИНИ» НА ФАКУЛЬТЕТАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВДНЗ МІНІС­
ТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ ДЯ Бендас, В.Д. Мойсюк 335 
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ-СТОМА-
ТОЛОГІВ 1-ГО РОКУ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ДИТЯЧА ТЕРАПЕВ­
ТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» Ю.В. Будаєв, О.Б. Ваколюк, С.В. Костенюк.ЗЗб 
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ НА КАФЕДРІ ВНУ­
ТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНИХ 
ХВОРОБ О.С. Воєеідка, B.C. Гайдичук, О.В. Андрусяк 338 
КІЛЬКА ПОРАД СТОСОВНО ДІЛОВОГО ЛИСТУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ 
МОВОЮ Н.І. Войткевич 339 
ЗНАЧЕННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ШСЛЯДИПЛОМНОМУ 
ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ М.70. Гйб-всбкй 341 
ОПТИМІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ З ЛАБОРАТОРНО -
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ НА КАФЕДРІ ВНУТ­
РІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ПРОФЕСІЙНИХ 
ХВОРОБ Л.С Гайдичук, О.В. Андрусяк, О.С Воєвідка 341 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОНЛАЙН ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СЛУХАЧІВ НА 
ФАКУЛЬТЕТІ ШСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Я.7»./вйнчгк 343 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ 
О.І. Іеащук, В.П. Унгурян, В.Ю. Бодяка, Б.І. Шумко 344 
САМОШЗНАННЯ ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ 
ЛІКАРЯ А.Г. Іфтодій, їм. Козловська 345 
СУЧАСШ АСПЕКТИ ВРЖЛАДАННЯ ЦИКЛІВ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКО­
НАЛЕННЯ НА ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ 
І.В. Каліновська 347 
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ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ТЕМАТИЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРІВ ІЗ 
ЦИКЛУ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОТЕРАПІЇ» Н.С. Кареацька, 
Р.І. Рудницький 348 
ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ - ІНТЕРНІВ ЗІ СПЕЩАЛЬНОСТІ «МЕДИЧНА 
ПСИХОЛОГІЯ» Я С А'йрваі<бКй 349 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЇЦИДОЛОГІЇ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРІВ 
ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИЯС Кареацька 350 
ОСВІТА «УПРОДОВЖ ЖИТТЯ» В ЯКОСТІ ПАТТЕРНА БЕЗПЕРЕРВНОГО 
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ХІРУРГА О.О. Карлійчук, Р.І. Сидорчук, 
В.Б. Рева, О.Й. Хомко, О.Б. Колотило 352 
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСІВ ТЕМАТИЧНОГО УДОС-
КОНАЛЕНЯ З АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА 
АЛЕРГОЛОГІЇ Г.Д ЛГї^ ва/іб 353 
СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ГПСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ В ПУЛЬМО­
НОЛОГІЇ С.В. Коваленко, О.І. Федів, Л.Д. Кушнір 354 
ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ЛІКА­
РІВ - ІНТЕРНІВ ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА - СІМЕЙНА 
МЕДИЦИНА» А/. Коетун, О.Л. Коетун 356 
РЕПРОДУКТИВНІ, АКТИВНІ ТА ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У 
ГПСЛЯДИПЛОМНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЛІКАРІВ М.М. Кокалко 358 
РЕЗУЛЬТАТИ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ДО СКЛАДАННЯ МО­
ДУЛЯ «НЕВІДЮІАДНІ СТАНИ» В НЕОНАТОЛОПЇ Л.В. Колюбакіна 358 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ НА 
ГПСЛЯДИПЛОМНОМУ РІВНІ ОСВІТИ RM/JfoHt^eyrK 360 
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ ЛІКАРІВ АКУШЕРІВ-
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